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k İnsanı tanımadan,
k O’nun yaşadığı köyün, kasabanın, kentin özelliklerini bilmeden,
★ Üzerinde yaşadığı ülkenin, komşularının, topyekün dünya ülkelerinin coğ­
rafi bakımdan gösterdiği fizikî ve beşerî potansiyeli keşfetmeden,
★ Bastığı zeminin yapı ve rölyefini araştırmadan,
★ Tabiatın sinesinde gizlediği yerüstü ve yeraltı zenginliklerini ve bunlardan 
nasıl yararlanılacağını tespit etmeden,
★ Dünya'ya diğer gezegenlerin doğrudan ve dolaylı etkilerini bilmeden,
★ Doğal olayların insanlara, mal ve mülklerine faydalarını arttırmak, za­
rarlarını azaltmak ilkesine sahip olmadan,
★ İktisadî, kültürel ve siyasî gelişmeleri takip etmeden,
Yapılacak her türlü plân, proje ve yatırımların önemli ölçüde maddi ve ma­
nevi kayıplara sebep olacağı âşikârdır.
İşte Coğrafya’nın özünde bu temel hedefler, değerlendirmeler ve kısaca 
“kâinatı tanıma ilkesi" yatmaktadır.
İt is a fact that,
VVithout knovving man,
VVithout knovving the properties of the village, town and city vvhere he lives, 
VVithout exploring the physical and human potential with a geographical as- 
pect of the country vvhere he lives, it’s neighbours and ali the countries in the 
vvorld,
VVithout researching the structure and relief of the ground he steps,
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VVithout finding out the surface and the underground richness which have 
been hidden in nature and vvithout obtaining how to get benefit from them, 
Without knovving the direct and indirect effects of the other planets to the
earth,
Without having the principle, “increasing the benefit and decreasing the da- 
mage of natura! events” to the human vvealth,
Without following economical, cultural, and political developments,
İt is clear that every kind of plan, project and investments vvhich will be held 
should strongly be lost, financially and morally.
Thus, in the essence of geography there are these basic objectives eva- 
luations and briefly there is the principle of “knovving the universe”.
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